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Bruxelles, le 19 octobre 1988 
NOTE Bl0(88)328 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
Rendez-vous de midi et réunion de la Commission 
(C.O. EHLERMANN) 
Comme 1 1 était prévu que Monsieur SCHMIDHUBER présente è la 
presse le Rapport économique annuel 1988-1989, 11 ne nous restait 
que peu de temps pour parler de la réunion de la Commission. 
C'est la raison pour laquelle nous n'avons signalé qu'une seule 
décision: 
=En décidant, aujourd'hui, d'envoyer à la RFA un avis motivé au 
sujet de la réglementation "antl-smog" appliquée par certains 
L~nder. la Commission avance d'une étape dans la procédure 
d'Infraction qu'el le avait ouverte cet été. En effet, la 
réglementation en cause prévoit une exception à l'Interdiction de 
circuler en cas de smog pour les seules voitures équipées selon 
les normes américaines. La Commission regarde cette 
réglementation comme discriminatoire à l'égard des voitures qui 
respectent les normes communautaires de la voitUre "propre" (IP-
624). 
OIS: 
La décision d'émettre l'avis motivé ·est naturellement à voir en 
rapport avec le prochain Conseil des ministres de l'environnement 
et le débat dlfflcl le sur les normes d'émission des petites 
voitures où Il s'agit de reconstituer une marjorlté qualifiée 
(qui existait à la fln du mols de juin mals qui a disparu è la 
suite de la décision française de début jul llet de ne pas 
soutenir cette position). 
Amitiés,!/ 
\P··~ /fr--~laus~olete~ EHLERMANN 
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